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На практиці виділення рахунків другого, третього і вище поряд-
ків для відображення фактичних витрат на перевезення вантажів
має рекомендаційний характер. Основна мета такої деталізації поля-
гає у підвищенні аналітичності фінансового обліку та досягненні
певного взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку витрат
по основних напрямках діяльності судноплавної компанії.
Для вирішення проблеми точності розрахунку собівартості
вантажних перевезень необхідно загальні витрати, понесенні у
процесі перевезення вантажів розподілити на постійні і змінні з
метою визначення витрат по кожному конкретному судну з пода-
льшим розподілом їх безпосередньо по окремих виконаних рей-
сах. Ефективність та оперативність виконання такого завдання
залежить від автоматизованої обробки інформації основних видів
діяльності судноплавних компаній.
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ — ОСНОВА
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВСІХ РІВНЯХ УПРАВЛЯННЯ
Удосконалення управління підприємств передбачає форму-
вання такої облікової інформації, яка б була адекватною вимогам
розвитку ринкових відносин і забезпечувала зростаючі потреби у
ній поряд із зовнішніми, внутрішніх користувачів різних ієрархі-
чних рівнів управління.
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Особливої ваги набувають питання, пов’язані із підвищенням
оперативності, аналітичності, достовірності.
Сучасна система обліку має бути трансформована в дієвий ін-
струмент пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяль-
ності підприємств та перспектив їх розвитку із врахуванням їх
галузевих, технологічних і організаційних особливостей.
Облікова інформація забезпечує як загальний цикл управлін-
ня, так і потреби керівників різних рівнів, яким властиві різнома-
нітні функції.
До компетенції вищого рівня (апарату управління підприємст-
вом) належить: розробка стратегії розвитку, формування обліко-
вої політики, аналіз ринку конкуренції, пошук альтернативних
стратегій розвитку в разі виявлення негативних тенденцій у сфері
його інтересів.
На середньому рівні (спеціалісти відділів, служб) основна ува-
га зосереджена на складанні короткострокових планів (бюдже-
тів), контролі за їх виконанням щодо використання різних ресур-
сів (матеріальних, фінансових, трудових).
На оперативному рівні (керівники цехів, дільниць, змін тощо)
відбувається реалізація планів (бюджетів) і складаються звіти про
їх виконання.
На всіх рівнях управління приймаються рішення, які відпові-












Вищий рівень — процес прийняття рі-
шень на рівні керівництва підприємства
Середній рівень — процес прийняття рі-
шень на рівні функціональних відділів
Оперативний рівень — процес прийнят-
















Рис. 1. Рівні управління для прийняття рішень
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Облікова інформація, яка подається у систему управління під-
приємства на запит користувачів, дає можливість інформувати
зацікавлених осіб, контролювати роботу виконавців, аналізувати
роботу підприємства в цілому та його структурних підрозділів на
різних рівнях управління.
Розвиток ринкових відносин у нашій країні вимагає своєчас-
ного інформаційного забезпечення керівництва підприємства у
формі, зручній для прийняття управлінських рішень. На цьому
етапі, як стверджує С. Голов, зростає потреба в обліковій інфор-
мації, необхідній для управління підприємством [47, с. 22].
Можна сказати, що дані про господарську діяльність є входом
у систему бухгалтерського обліку, а корисна інформація для осіб,
які приймають рішення — виходом із неї [163, с. 13].
Як справедливо зазначає А. Яругова, «інформація бухгалтер-
ського обліку виявляється необхідною для прийняття рішень як в
економічній, так і в технічній, технологічній, політичній, соціаль-
ній та інших сферах». Суть бухгалтерського обліку не у вивченні
та розкритті методики обліку, а в отриманні інформації для рі-
шень, які забезпечують досягнення поставленої мети [3, с. 32].
Вважаємо, що процес адаптації системи обліку до ринкових
умов розвитку повинен бути зумовлений, як удосконаленням ме-
тодології, так і переорієнтацією філософії обліку із врахуванням
факторів, які впливають на особливості утворення й функціону-
вання таких систем (податкова політика, національні особливос-
ті, мова, вплив інших країн, юридичне середовище та ін.).
Таким чином, перехід до нової парадигми бухгалтерського
обліку, як роз’ясненні і систематизації емпіричного матеріалу,
формуючись під впливом окремих факторів, має забезпечити по-
треби практично всіх користувачів із метою підвищення ефектив-
ності управління діяльністю підприємств.
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